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Introducción:  
En la actualidad, aprender de la mano del 
otro más allá de la edad  es todo un reto. 
Cada ser es único y especial y crece 
como ser humano aún más cuando tiene 
oportunidades de participar en 
intercambios intergeneracionales. 
Cuando personas de distintas 
generaciones participan en actividades 
de aprendizaje intergeneracionales el 
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resultado es muy gratificante y 
enriquecedor. 
Objetivos: 
 Revitalizar la imagen del adulto mayor 
como miembro activo de la sociedad a 
la cual pertenece. 
 Aplicar contenidos aprendidos en 
situaciones áulicas en espacios de 
encuentro. 
 Mejorar el entendimiento entre las 
generaciones de jóvenes y de adultos 
para así valorar la riqueza personal y 
las historias de vida de los 
participantes. 
 Enriquecer el conocimiento de los 
más jóvenes a través de la vasta 
experiencia que los adultos puedan 
compartir. 
 Reforzar el conocimiento de Inglés de 
los adultos a través del apoyo 
brindado por los alumnos del 
Profesorado en Lengua Inglesa. 
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Metodología:  
Los alumnos jóvenes realizaron un 
trabajo áulico basado en lecturas sobre la 
relación entre nietos y abuelos, contactos 
con abuelos de Estados Unidos, 
problemáticas del adulto mayor. 
Los adultos mayores focalizaban en las 
actividades de rutina de los adultos y de 
los jóvenes. 
Jornadas especiales para integrar a las 
dos generaciones: 
Encuentro en el lugar de estudio de los 
jóvenes con actividades teatrales y 
sociales. 
Encuentro en el lugar de estudio de los 
adultos mayores con actividades lúdicas 
como si fuese un programa de televisión. 
Encuentro en una cafetería ambientada 
para que los adultos mayores y los 
jóvenes pudieran trabajar sobre trabajos 
previos basados en la escritura. 
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Resultados:  
Los temas trabajados en clase se fueron 
entretejiendo con las actividades de los 
encuentros y los lazos 
intergeneracionales se fueron 
enriqueciendo. 
 
Los talleres se transformaron en 
verdaderos foros de intercambios en 
distintos planos de experiencias y de 
aprendizaje del idioma inglés.   
Los encuentros organizados vistos como 
espacio de interacción social, ofrecieron 
oportunidades para que los jóvenes 
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compartieran historias de vida y los 
consejos de los adultos. 
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